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Se ruega a los señores suscriptores que no ha
yan satisfecho el importe de su suscripción des
de el mes de julio se sirvan girar a esta Admi
nistración el importe del trimestre último, sig
nificándoles que las anormalidades que noten en
el recibo de nuestra publicación las comuniquen.
para poner a ellas inmediato remedio y enviarles
los ejemplares del DIARIO OFICIAL que no re
cibieron.
El Administrador,
JOSÉ LÓPEZ GARCÍA.
Sección oficial
DECRETOS
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
1.a ílIlormálidad de las circunstancias por que atravie
sa la Naitión con motivo de la guerra civil impide a las
nl itas municipales del Censo cumplimentar lo que dis
1, me (1 artículo 34 de la vigente Ley Electoral, que seuclierc a la exposición al público, en t.° de octubre, deLis tres listas que forman los tres grupos para la designación de los que deben constituir las Mesas electoralesde cada Sección durante el cuatrienio de 1937 a 1940.Ello justifica la adopción de una medida de carácter
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general retrasando los plazos fijados en dicha, Ley, y a
tal efecto, de acuerdo con el Consejo de Ministros, :L
propuesta de su Presidente, y de conformidad con lo in
formado por la Junta central del Censo electoral,
Vengo en deéretar : •
Ar ulo úrrico.. ,Quedaii )1azados
señ en las 'Irágeies pa
todos los servicios electorales.
Dado en Madrid a dieciséis de octubre de
cientos treinta y seis.
sine los pf-az-os
étimpliMierito á
MANUEL- AZAÑA
El Presidente del C.ónsejo 4 Ministros;
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Giketa núm. 29 .)
o
11()Vt
A probuesta d'él Consejo de Ministros y de acuerdo
çjj Meiítt, -
ngo en decretar, lo (pie sigue:
.r lo primero Se transfieren al Ministro de la Go
l)* ación la fatultades que el artículo 171 del Código
usticia militar confiere a las Autoridades militares ; y,
en su virtud, podrá aquél dictar los bandos a que dicho
precepto se refiere, que regirán en las poblaciones que por
el mismo se determinen.
Artículo Selúrido. Para el coilociMiéniO de 1ós demos
que se definan en dichos bandos y aplicación de la S penas
correspondientes se crearán por el Ministro de justicia
Jurados de Guardia con plena jurisdicción, con función
permanente, cuya organización y funcionamiento se deter
minarán por un Decreto de dicho Ministerio.
Artículo tercero. Del presente Decreto se dará cuenta
á laS Cortes.
Dado en Mádrid á diez y siete de octpbre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
d Presidente del Consejo de Minístrói,
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Gdceta nüttleto 292.)
= o =—
DECRETOS
o
A propuesta del Ministro de Marina y Aire, y
de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El personal que a continuación se rela
ciona causará baja definitiva en la Arniada, con pérdida
de empleo, sueldos, gratifiCaciones, derechos pasivos, ho
norarios, condecoraciones y demás prerrogativas o emo
lumentos que puedan corresponderle:
Vicealmirantc.—D. Francisco Márquez Román.
Contrahnirante.—D. Adolfo Lería López.
Capitanes navío.-T--D. Enrique Pérez y
Fernández
Chao y I). Her-menegildo Franco y Salgado-Araujo.
Capitanes de fragata.—D. José María Sánchez Ferra
gut, p. Ramón Ozámiz Lastra, D.
Manuel Garcés de
los Fa-yos y D. Casimiro Carre y Chicarro.
Capitanes de corbeta.—D. Carlos Vila Suances,
don
Emilio Cano Manuel-Aubarede, D. Pascual Cervera
QrVe'ra, D. Francisco Pemartín Sanjuán, D. Vicente
Gitonella konquillo, D. José María Barón y Romero,
p.. Ramón Aubarede y L:éal, D. Otón Sánchez Vizcaíno,
D. Carlos Navarro Dágnino, D. Eduardo
• Montero Az
cárragá, D. AlfonstS Mórante Sancho, D. icardo Casas
Mitícola,' _D. José Galán Guerra, 13. Jesús Fóttán Lobé,
D. Liiis Carrrero. Blánco, D. Éli'ique 1613ei DI'Ilitéz, don
Antonio Rodríguez, D. Juan Díaz Domínguez, don
Luis Cellier Sánchez, D. Patricio de Antonio Morales,
don Luis Lallemand Menacho y D. Mariano Romero
Carnero.
Teir.ientes
.Iix Otárniz
de navío.—b. j'osé Morante Sand6, D. Fé
Rodríguei,, D. Juan J. González González,
D. Angel González- López, D. Joaquín Cervera Cervera,
D. Fernando Balen García, D. José Arman Macía, don
Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui, D. Manuel Al
varez-Ossorio y Carranza, D. Enrique Barbudo Duarte,
don 'Joaquín Miguel y Rodríguez de la Encina, D. Luis
Martín. Pinillos y 13ento, D. Rafael Viniegra y González
Roldán, D. Roberto Baamonde Guitián., D. 'Joaquín Gar
cía Charlo, D. Geranio López de Arce v Martínez, D. Ra
món Guitart de Virto, D. José Luis Pérez-Cela, D. Be
nito Alcina Láinez, D. Andrés de Benito Peláez, D. Luis
Ugidos Soler, D. Fabio J. Bueno Chereguini, D. Juan
Buhigas García, D. Manuel Garay Lobo, D. Antodio
Carrasco y González Elipe, D. Guillermo Rancés Lías,
don Jesús Vaca Arrazola, D. Melchor Ordóñez Mape
lli, D. José Piury y Quesada, D. Ricardo Cañavate Ló
pez, D. Jesús Escudero Arévalo; D. Manuel Lahera
y de Sobrino,. D. Victoriano •SáriChez-B'arCáiziegüi y Az
.nar, D. Amador González-Posada y Rodríguez, don
Francisco Carrasco y González Elipe, D. José Barrera
y González-Aguilar, D. Tomás Moyánó Araiztegui, don
Rafael Romero Conde, D. José Luis Hernández Núñez,
Lecuona y García-Puches, D. Antonio Gtii
tián Carlos-Roca, D. Angel Bona Orbeta, Enrique
Seris-Granier Sostoa,. D. Manuel Núñez Rodriguez y
D. Arturo Ortiz-Repiso y Eulate.
Alféreces de navío.—Don Antonio Corpas Prieto, don
Juan Carlhs Fernández Loaysa; D. Francisco Cea Mar
cos, D. José, biaz Ctiñado, D. Luis JáudeneS Junco, don
Ramón. Liaílo dç Vierna, D. :Gabriel Pita da Veiga y
Sanz; D. Antonio. Rodríguez Toubes, D. Manuel Casta
le'da: 'Barca; D. Antonio Carb8 Ortiz-R-episo, 1.) Federi
co Caso 'Montaner, D. Mariano Lobo Andrade, D. Pablo
Yoldi Lucas, D. Ignacio del Cuvillo Meren°, D. José
María Moreno Mateo Sagasta, D. Ramón Domínguez Ar
dois, D. Manuel Guarch Rolan°, D. José Granullaque
González, D. Alberto Caso. Montaner, D. Emilio Fer
nández Segade, D. Miguel Domínguez Sotelo, D. Jorge
del Corral Hermida, D. Federico Vidal y de Cubas, clop.
Fernando Rocha Nogués, D. Vicente Vidania Olasagas
ti, D. Antonio Carlier Vea-Murgía, D. Eduardo de Li
Zaur GuerniCa, D. Enrique Salorio Suárez y D. Manuel
Carlos Ortiz.
Alféreces de fragata..D. Agustín. Miralles de impe
rial y .Díaz, D. Manuel, Golmávo Ci fuentes, D. José M.
Revuelta Salinas, 1). Fiincisco Reina Carvajal, D. Gui
llermo Rodríguez Catalán Qe(5n, I). José Luis Salgado
Cano, 1). José. María: Varela Vázquez, D. Luis Leal y
Leal, D. Francisco José Eloa Múgica, D. joSé Luis
Güitárt de Virto, Césá.-i- Lbi'a Luis, D. .Luis Delgado
Manzanares, D. .juan Pons Victory, D. Severo Martín
Allegue, D. Carlos de Castro y Cavero, D. José A. Peral
Torres, D. Guillermo Carrere Carre y D. Federico Be
latido Aznar.
Gliakdias marinas.—D. Miguel Durán González, don
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.1 tutu Lazaga Ippete, D. Joaquín Bustamante Llorente,
D. Rafael Lervera Cervera, D. Rafael .siureno Piria, don
Luis Pascual del l'ovil y Tacón, D. Pedro Celestino • Rey
Arda', D. jose Lagarde y Gonzáiez, D. Francisco J. ue
Etizaicie y Lamez, Ped.ro Duran Juan, D. Luis 'lapa
Manzanares, D. José Rodríguez y xodriguez Torres,
D. Enrique Arévalo Pellud, U. Juan B. de Uyarzábal
Urueta, D. Eduardo ileras González Llanos, D. Federi
co Suquia Alegre, D. Miguel Pardo de Donlubun y 13raii
queha1z, D. xatael Benavente Bustitio,• .1). Guillermo
Díaz y González-Aller y. 1). Joaquín Martínez Ricart.
• Comandante de Ingenieros.—.U. Ignacio Díaz de Ls
pada y Mercader:
Capitán de Infantería de illarina.—D. José Cuquerella
Moscardó.
Capitanes, maquinistas.—D. José Carlos Alvarez y civil
Modesto Pator Eluxa. ' •
Teniente 7naquinista.—D. Miguel Torrente Vázquez'.
Teniente coronel de Intendencia.—D.. Federico -'v letal
Doggio.
enie7ite 'Coronel.- de Intendencia -en • reserva.—D. Ju
lián Pellón López. .
Comandantes de Intendencia.—D. Eduardo de Abreu
e Iturbide,. D. Antonio García. Moles, D. Fernando Al
varez Alvarez, D. José. Gutiérrez del Alamo, D. Antonio
Riquelme lturralde y D. Antonio V illar y Pérez •de los
Ríos.
,Capitanes de Intendencia.—D. Manuel Lodares y Obre
gón y D. Sebastián Noval Bruzola.
Tenientes- de Intendencia.—D. Ramón María Dou Aba
dal y D. Manuel Suárez Barcenas.
aspirantes Intendencia.—li. Alfredo Caso Monta
ner, D. Luis Dorda'IVIorgado, D. Alejandro Gómez Fa
jardo, D. ,Francisco ,Gonzalez Lobato, D.,FranCisco Hur
tado Castellanos, D. Juan Angel Iglesias Cheda, D. Luis
López Martínez, D. José IVIaria Martínez Martínez, don.
Francisco Montejo Belda, D. Francisco Javier Ros Ruiz,
D. Miguel Rosendo Antón, D. José Suances Suances, don
julio Suances Suances•• y .D. Luis Yusti Pita.
Comandantes Médicos.—D. Pedro González Rodríguez;
D. César- Tejada Salgado y D. Joaquín •Sada García.'
Capitanes Médicos.—D. nge1 Garaizábal Bastos y don
Manuel Palomo Barba.
.
,
Tenientes 11/1édkos.—D. Manuel Garrote Vela, D. An
tonio Méndez Fernández, • D. Luis G. "Rodríguez Guti:-
rrez, D. Gonzalo Velasco Miguel y D. Antonio Martín
Yarza.
. Comandante eclesiástico.—D. Recaredo García Sabater.
Capitanes eclesiásticos.—D. Castor Rodríguez Andrés
y D. Luis Ruiz Ledesma.
Teniente coronel auditor.—D. Oétavio Lezón Burdeos.
Con'tandante auditor..—D. Fernando Escardó Peinador.
, Tenientes auditores.—D. Rafael' Esparza Ordozgoiti y
D. Francisco Fernández de Henestrosa.
Oficiales segundos navales.—D. José Vidal Gómez, don
Ricardo Jara Rey, D. José Griinal Ripoll, D. Gudiersindo
S,utis Picas, D. Celestino Tainayo Manguero y D. Anto
nio 'Macías Martín.
Auxiliares navales.—D. José María Espigado y de. Vi
cente, D. Francisco . Seoane Montero, D. Pedro Lamas
Quintas, D. José María Gómez Lagótena, D. José Carrillo
López, D. -Ju.ái Vázc1ii Graña, D. Juan Alvarez Aller,
D. Santiago MartínezPrego, D. Jesús de la Orden Calvo,
D. Francisco Grueiro Pérez, D. Esteban Santiago Fernán
(hez, D. Angel López Rodríguez, D. Juan Torres Prol, don
José Freire Tojo, I). Emilio Santos Martínez, D. Paulino
Ventura Massanas, D. Leopoldo Costas Souza, D. Manuel
P¿ir(lo Heredia, 1). Cristóbal Conesa Méndez, D. Francis
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co Pérez Gilabert, Ji. José Vigilo Buyo, D. Avelino boU
zas Fernández y D. Antonio Caeiro \ ks-a.
Oficial tercero de Artilleria.—D. Antonio Oujadas Más.
Juxiliares .de Artillería.—D. Antonio :\Iartinez Salvie--
jo y D. Daniel Domingo Casaos Aznar.
Auxiliares de Sanidad.—D. Lorenzo López ,Rodríguez,
D. Rodrigo Vilar López, D. Rafael Valverde Parodi, don
Joaquín Balsálobre Sánchez, D. Antonio Pérez 13aro, don
ose María Lores Sanz, D. Francisco Cavilla Villanueva,
D. Luis Mateo Serrano, D. José Sánchez Sauco, D. jose
Rey Romalde, D. Antonio Casal Sabio, D. Francisco Ca-.,
mina Lizana, D. Ramón Cordero Gómez y D. Francisco
Mora Moreno.
Oficial segundo de Oficinas.—D. Luis Vélez Alvarez.
Auxiliares de Oficinas.—D. Nicolás Lapique Suárez,
D. Manuel Delojo Aranda, D. Juan Carnevalxi Martínez
Illescas,. D. Manuel Casado Nieto", D. Sebastián Domín
guez Mejías y D. Luis Sánchez Gómez.
Primeros maquinistas.—D. José Egea Urraca, D. José
H.Teira Torres, D. Antonio Martínez Oneto, D. Manucl
Matos Jiménez, I). Ricardo López Alvariño,. D. Segundo
López i-áñez, D. Eduardo Neira González, t. Lisardo Ro
dríguez Chas, I). José, R. ~dala Pérez, D. F. Manuel
'González Suárez, D. Alfonso Mena Deudero, D. julio. Ro
dríguez Gómez,. D. 1\lanuel Martínez Pardo de Andrade,
D. Francisco Rosado Martín, D. Juan Campos Castaño,
D. Juan Lobeiras Moreda y D. Jacobo Pedreira Santos.
Segundos maquinistas.—D. Antonio Deudero Serrano,
D. Antonio Millán Fernández, D. Fausto Lanza Robles,
D. Manuel Pérez García, D. Francisco González Ortega,.
D. Guillermo Pérez García, U. F:verardo Rengifo Suárez,
D. Isidoro García Cano, D. José García Ilarreg,-ui, D. Er
nesto Julia Julia, D. José Cumplido Fernández, D. José
Martínez Cuadrado, D. Antonio Pellicer Hernández y don
‘1antiel González -Bejarano. ,
Terceros maquinistas.—D. Perfecto Herrero Lage, do:1
Miguel Odrover Mateo, D. Antonio López Martínez, don
ose Cifuentes González, 1). Manuel de la Cruz Morales,
D. José de la Cruz Morales, 1). Tomás Bouza Vila, don
Juan F. García Fernández, D. Pablo de Rocas Lobato, don
José Marqués Gutiérrez,. D. Antonio Freire Tojo, D. Sek--
gio Romero Menaya, D. Manuel Bustabad Doldán, don
CándidoPérez Expósito, D. Alejandro Arias Berto, don
Manuel Couce Pita, D. Antonio E. García _Fernández,
don Manuel Brañas -Cancelo, D. Antonio Moya (ilabert
y 1). Manuel:Gil Rábago. •
Oficial tercero de radiotelegrafía.—D. Francisco Esco
bar Vea.. •
Auxiliares de radiotelegrafía.—D. José Bellido Sánchez
y 1). Antonio Castelló Revidiego:
Oficial tercero buzo.—D. Pablo Rondón Soriano.
Auxiliares de aeronáutica.—D. Francisco Carrión del
Río, D. José Sastre Navarro, D. Antonio Navarro Pérez,
D. Angel Torres Prol, D. Bartolome Picornell, 1). José
María Ramos Crespo, D. Joaquín Domínguez García, don
Luis Expósito Ramos, D. Juan A. Pallares Martínez, don
Alberto Fadóri Pérez, D. José Bengoa Pérez, D. Julio Ló
pez Miralles y D. Joaquín Moreda Leal.
Maestres de acronáulica.—D. Jacinto Guillén Nadal, doti
Manuel Velázquez Díaz y D. Antonio 131anch Latorre.
Aprendices electricistas.—D. Eduardo Labajo Mera, don
Santiago Castillo Conde y D. José Seoane Fernández.-
Oficiales terceros de máquinas.—D. Manuel Ghersi Cár
(lenas, 1). Juan Roibás Sueiras, D. Cipriano Díaz Hernán
dez y D. Manuel Castañeda Morales.
Auxiliares de Gerardo Sobrino. Rodri
guez, D. J'osé Argüellu Ifi-age y D. Juan Arduras Villegas...•111.1.-iliares de los Servicios técnicos de la Armada.—Don
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José Maria Reyes Brea, D..Francisco Peral López, do:i
Orosio González Sancha, D. Ramón Tojeiro López, don
Jcsé Ferrciro Pillado, D. Juan Rodríguez Fernández, don
Fernando Palmero López, D. Arturo Palmero López, don
Arturo Lorenzo Sequeiro, D. Juan Vizoso Gómez, D. An
(Irés Aléu Bautí, I). Joaquín Aléu Bautí, D. José MaríaGarcía Rosano, D. Juan García de Lomas y Barrachina,
(Ion Luis Velázquez Suffo, D. Julián García del Castillt),
don José -Maria Muñoz Rodríguez, I). José Ostenero Co
culla, D. Jaime F. Feal Sedes y D. Angel Martínez Can
dela.
Segu):da Sección del Cuerpo de Auxiliares servicios 1,:c
nicos (fe la Armada.—Operario de primera I). Eduardo
Núñez Rodriguez; escribientes D. Enrique Vietes Zapata
y D. Aurelio Gómez Rios: peones D. José Espifieira Fer
nández v D. José Alvarez Méndez.
Maestrawa.—Dellheante D. Pablo Aparicio Mourente :
operario de primera D. Antonio Bar() Vega: escribientes
D. Federico Shelly Medina y D. Alberto de Murcia Luna.:
operarios de segunda D. Manuel Rego Espejo,. D. Juan
Martínez Jiménez y D. -Miguel A. 'Freire Freire; •peones
D. Miguel Martínez Ponce, D. Antonio Gómez Fernán
dez, D. Juan M. Rey Cartelle y 'D. Salvador Rodríguez
Foncubierta.
.1usiliares de Flidrografía.--D. José 'Sánchez Ripóll
D. José Barcelona Ibars.
Cartógrafo.—D. José Caro 11lartinez.
'Escribiente auxiliar dél Ministerio.—D. Luis García Za
MOrano.
Escribientes auxiliares de las gases naválcs.D. Ricar
do Castro Díaz, D. José Manuel Díaz Penela, D. Domin
go Sánchez Otero, D. Antonio •Galiano Ortiz, D. Manuel
García Silva, I). José Antonio Garnái-ez Botana, D. Ma
nuel Garnárez Botana, D. -lanuel González TinoCo, don
Antonio Olmo de los Ríos y 1). Jo' Prieto González.
Instituto Español de Oceanografía.—Jefe DePartamentn
Química D. José Cerezo Jiménez preparador de Biologa
doña María de las Mercedes García López ; mecanógrafas
doña Carmen Pardo Suárez y doña Carmen Gil; mozo
conserje 1). Juan García Carvajal.
Panadero.—D. Juan Durán Vivancos.
Artículo) 2.° Ouienes de entre los depuestos por virtud
de este Decreto pudieran acreditar en su día que han pel--
manecído invariablemente fieles al régimen, serán repue ;-
tos en sus respectivos empleos con los honores y preemi
nencias correspomdientes esta reposición se hará por De
creto y previo acuerdo-) del Consejo de Ministros.
Dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecien
tos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA DTAZ
El Ministro de Marina y Aire,
INDALECIO PRIETO TUERO.
••■•••••■<>1■
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
(1(.1 Ministro de Marina y Aire,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 2." de los Decretos de 12 y 16 de septiembre (lel corrien
te año, se reponen en sus respectivos empleos, con todos
los honores y preeminencias correspondientes, por haber
acreditado que han permanecido invariablemente fieles 1.1
régimen, a los siguientes individuos de la Arma(Ia:
Coronel de Intendencia 1). José Barbastro Samper.
Capitán de corbeta D. Pablo Ruiz Marset.
Auxiliar de Sanidad D. José Moreno Alvarez.
Herrador de Infantería de Marina D. Ginés Núñez 'Ca
bezas.
Operario de la segunda Maestranza D. Ramón Roniero
García.
Auxiliar segundo .de Almacenes 'D. Melchor Amate Fer
iiández.
-Mozo de oficióS D. Claudio Uriarte Echaridía.
Que causaron baja en virtud de DeCtetos de 12 " 16 (12
septiembre últimos (Ds. Os. núms. 196 y 197).
Artículo 2.° Este Decreto surtirá sus efectos desde lás
respectivas fechas en que fueron baja en la Armada quie
nes aparecen 'comprendidos "en d.
Dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecien
tos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA DIAZ AEl Ministro de Marina y Aire, •
IN DALECIO PRIETO TUERO.
= O ==
ORDENES
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpos de Artillería de la Armada.
Dada cuenta de la propuesta formulada por el Presi
dente de la Comisión de Municiones de los Ministerios
de Guerra, Marina 'y Aire, conformé a lb determinado
en el artículo 5.° del Decreto de 16 de septiembre últi
mo (D. O. núm. '197)-, este Ministerio ha .dispuesto apro
barla y, en consecuencia, destina a dicha Comisión al te
niente coronel de Artillería de la Armada D. Eugenio
iViarifias Gallego, a contar desde la expresada fecha de
creación de (lidió Organismo, y desde la cual viene 'en
ella prestando sus Servicios.
17 de octiibre de 1936.
Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe *de la SéCCión de Personal.
Señor Presidente de la 'Comisión de MuniCióhes 'de
los Ministerios de Guerra, Marina y
Señor jefe de los Servicios Económieo-Administrátivos
(le la 'Flota.
Señor InteHentor central.
Señores...
o
Dada cuenta de la propuesta formulada al éfeCto por
el Presidente de la Comisión de Municiones, este Minis
terio ha resuelto nombrar al teniente .coronel de 'Artille
ría de la Armada D. Norberto More!! Salinas *Delegado
de dicha Comisión en la Zona Norte, y que el de igual
empleo D. 'José Fernández de 'la Vega Lombán quede a
la orden del referido Delegado como Inspector de fabri
cación, percibiendo ambos sus haberes por la Comisaría de
Bilbao.
15 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Presidente de la Comisión de Municiones.
Señor Jefe de los Servicios Económico-Administrativos
de la Flota.
Señor Interventor central.
Señores...
•
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Dada cuenta del escrito de la Jefatura de la Base naval
accidental de Málaga, fecha 8 del actual, y a la vista del
acta de reconocimiento. unida al mismo, este Ministerii
ha resuelto conceder dos meses de licencia por enfermo,
para Barcelona, al oficial segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Artillería D. Gonzalo García Mayobre, que debe
rá percibir sus haberes por la Habilitación de la Escuela
Aeronáutica Naval de Barcelona. Aprobando el anticipo
de la misma efectuado por la S. A. de la Base naval acci
dental de Málaga.
15 de octubre de 1930.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señor jefe de la Base naval. accidental de Málag.a.
Señor jefe de la Flota.
Señor Director de la Escuela (le Aeronáutica Naval de
Barcelona.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de Infan
tería de Marina que se relaciona a continuación pase des
tinado a Cartagena, quedando a las órdenes del Jefe de
dicha Base naval principal.
16 de octubre de 1936.
El Subsecretario.
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Capitán D. Andrés • Pérez del Río.
Ayudante auxiliar mayor D. José Houre González.
Ayudante auxiliar de segunda D. José Nogueira Medina.
••••■■•••■••••■■0■■••■•
.rir4olar.—Este Ministerio ha dispuesto que el reingre
so t41 11. Ivo concedido o que pueda concederse al personal
retira' traordinario de Infantería de Marina ha de en
toders co carácter de provisionalidad y limitado al
tiempo q e subsistan las circunstancias que aconsejaran la
concesión.
Señores...
17 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
13 enjamfn Balboa.
....■1■113■■■•
Accediendo a lo solicitado por el ayudante auxiliar de
primera de Infantería de Marina, graduado de alférez de
fragata, en situación de retirado extraordinario, D. To
más Egea Rojo, este Ministerio ha dispuesto la vuelta a
activo servicio del citado ayudante auxiliar, al cual se le
destina a la Base naval principal de Cartagena, a la,; ór
denes del Jefe de la misma.
T6 de octubre de T936.
El Subsecretario,
Benjamín Ralboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal,
Señores,.,
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Cuerpos de Sanidad.
Este Ministerio ha dispuesto que. habiéndosele conce
dido la, vuelta al servicio activo por Orden ministerial (L>
20 de marzo último (D. O. núm. 71) al capitán médico
(te la Armada D. Vicente Espinosa Sotelo, quede asigna
do a la Enfermería del mismo, debiendo percibir sus ha
beres ppr la Habilitación general del Ministerio desde la
fecha en que efectúe su presentación. .
16 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que los auxiliares de Sa
nidad de la Armada, provisionales, D. Enrique Martínez
Bravo y D. Bernardo González Paniagua pasen destinados
a las órdenes .del Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
16 de octubre de T936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos de los Servicios Técnico-Industriales
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Negociado de Servicios Técnico-Industriales de la Sec
ción de Personal, ha dispuesto que el auxilia,r segundo
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la
Armada D. Juan Manuel Federico Fernández Castro, des
tinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Base
naval principal de Cartagena, cause baja en el servicio
activo y alta en. la situación de retirado el 17 de diciem
bre próximo, en que cumple la edad reglamentaria para
dio, quedando pendiente de que por la Sección Militar de
la Dirección general de la; Deuda y Clases Pasivas del
Estado sea clasificado con el haber pasivo que pueda co
rresponderle.
Señor Jefe de
Señores...
15 de octubre de 1936. •
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
13ase naval principal de Cartagena.
•11.1~111■110■■■■■
Vista la instancia que eleva el auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
1). José Martínez Julián, destinado en el Ramo de Arti
llería del Arsenal de la Base naval principal de Cartage
na, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Negociado de los Servicios Técnico-Industriales de la
Sección de Personal, ha dispuesto que con esta fecha
cause baja voluntaria en el servicio activo y alta en la si
tuación de retirado, quedando pendiente de que por la
Sección Militar de la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas del Estado sea clasificado con el haber pa
sivo que le corresponda.
15 (le (Ictul)re (le 1036.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Sefior Jefe de la Rase naval principal de Cartagena.
Señores...
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Marinería.
Se concede al cabo Radio de la dótación de la Estación
Radiotelegráfica dé la Ciudad Lineal Felipe' Romanoslitlo la continuación en el servicio, con derecho a los
beneficios. reglamentarios •y con carácter de permanente,
Por tres pa:rios. en._ segunda campaña voluntaria, computables a -partir de 25 de junio último, 'por serle de abonnseis meses y siete días, según Orden Ministerial 'de 8 <1.2
abril dél corriente año; debi¿ndosele descontar la parte
proporcional de prima y vestuario no devengada en su
anterior campaña.. -
17 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede al marinero de primera, licenciado, Juan
f.lor López, con residencia en Cartagena, calle de Mateos.
número 1, la vuelta,a1 servicio activo como tal marinero
de primera, en campaña condicional por un ario, a partir
de la fecha de su reincorporación, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5.° del Decreto de 7 de agosto úl
timo.
Asimismo se dispone.que al reingreso del interesado en
el servicio de las armas pase a prestar los de su clase
a la Flota de Operaciones.
T7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor
Señores._
Tefe de la Sección de Personal.
Se concede a los marineros de segunda, licenciado;
Agustín López Soto, con residencia en Molina del Segu
ra (Murcia), calle de León XIII, número 2, Y Francisco
García Ayuso. con residencia en Santa Lucía (Cartage
na). calle de -Eza Alta, número 3, la vuelta al servicio
activo como tales marineros de segunda, en campaña con
dicional por un ario, computables a partir de la fecha de
sil reincorporación, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo --;.° (Id Decreto de 7 de agosto último.
Asimismo se dispone nue al reingreso de los interesado
en el servicio de las armas pasen a prestar los de su clase
a la Flota de Operaciones
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede al marinero de segunda, licenciado, Federi
co Climent Martí, con residencia accidental en esta capital, calle de Santa Engracia; número 134, Batallón de
Largo Caballero, la vuelta al. servicid .Ctiro como tal ma
rinero de segunda, en campaña condicional por un- "ario,
computable a partir de ‘la fecha de su reincorporación y
con arreglo al -artículo 5.° del Decreto de 7 de agosto
último.
,Asimismo se dispone que al reingreso .del interesado en
el servicio de la Armada pase a prestar los de su clase
a la Flota de Operaciones:
17 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Pcnjan.lín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de P'ersonal.
Señores...
Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el
marinero de primera de la dotación del guardapescas To)--
pedista- Hernández. Miguel Cluet Compte se entienda rec
tificada en el sentido de que ésta ha de ser servida coma
tal marinero de primera; con derecho a los beneficios re.
glamentarios, por tres arios en primera campaña volun
taria, computables a partir de 21 de diciembre de 1935.
17 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
-!f
SECCION ECONOMICO - ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Por haberse omitido involuntariamente en la Orden' mi
nisterial de lo del corriente mes (D. O. núm. 209) sobre
concesión de quinquenios a los oficiales segundos del Cuer
po de Auxiliares_ Radiotelegrafistas D. Vicente Sánchez
Mellado y D: Faustino Baños Martínez, se entenderá in
cluidos en dicha relación en la forma que se expresa.
Madrid, 17 de octubre de 1936. El Jefe del Nego
ciado, Ramón Balcázar.
Relacin de referencia.
CLASE
Oficial 2.°.
1dem... . ..... e • • • •
NOMBRES
D Faustino Baño Ma-tínez
D. Vicente Sánchez Mellado
Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
J
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Fecha desde la que deben
percibirlo.
1 agosto 1936.
1 agosto 1936.
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SUBSECRETARIA DEL AIRE
Circuiar.—Se nombra Jefe de Armamento del Arma (le
viación al comandante de la misma D. Ismaer Warleta
de la Quintana, sin perjuo de su actual destino.
Lo 'que comunico para su conoc:imiento y efectos con
siunientes.
Señores...
6 de octubre de 1936,
PRIETO.
1Circular.—. Sé 'concede la vuelta a activo al Cabo me- .Cánico MamíéVMartínez Aliaga con fecha dé 18 de julio :
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próximo pasado, en la que volvió a prestar sus servicios
en las Fuerzas Aéreas.
Por serle de aplicación la Orden de Guerra de 31 c.k
agosto próximo pasado (D. O. núm. 174), queda promo
vido al empleo de sargento mecánico con antigüedad de
dicha disposición, reclamándosele la di ferencia de deven
gos a partir de la fecha de la citada Orden.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos con
siguientes.
Señores...
o
16 de octubre de 1936.
PRIETO.
DISP3SICIONES DE OTROS MINISTERIOS
DECRETO
o
rj .;r1"..10t~1
MINISTERIO DE JUSTICIA
Las dispensas de edictos.. y de impediinentos. en el ex
pecliente matrimonial,..atribuidas Por. la Ley. de 28 de ju
nio de 1932 al Juez de primera instancia, representan una
clilación• y ofrecen .a..veces dificultades de desplazamiento
incompatibles con la rapidez que :P01 olwias razones_ de
mandan los, milicianos, y militares. en trance de ir al. fren
te. Y .si es cierto que por aplicación extensiva del artícu
lo' 95 del Código civil dichos milicianos y militares han
.con-traído con frecuencia matrimonio ante .el jefe respec
tivo, comoquiera que .aquO tiene. carácter . condicional, y
está sujeto a una posterior ,demostración de, la. libertad de
los cónyuges, ofrecen graves. inconvenientes para lo fu
turo, . en,. orden a la percepción de pensiones, 'inscripción
de hijos en el ,Registro civil y, demás efectos que surgen
del vínculo matrimonial. ,•
Se hace, pues, preciso dar, nuevas facilidades, análogas
•a las que inspiraron las Ordenes de U- de agosto y de
septiembre últimos para la: cel4raci(.511 de ulatrimonios.
En su virtud,, de acuerdo con el _Consejo. de Ministro:;,
y, a propuesta del de .Justicia,
'Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.°
,
En los matrimonios en que uno o los dos
contrayentes 'sean , milicianos. o militares, las dispensas ck
oublicación . de edictos v las de impedimentos nacidos, de
la consanguinidad en tercer grado entre colaterales, de la
afinidad en la línea •colateral, el comprendido en el núme
ro. 2.° del artículo 45 del Código civil 'y los referentes zi
los . descendientes del adoptante .con. el adoptado, corres
ponderán :al mismo. Juez municipal, competente para la
celebración_ clel, matrimonio. 1.,a, tramitación de dicl?as dis
penSas se hará en papel de oficio, y no devengarán de
rechos de ninguna clase. •
Artículo 2.° Del presente Decreto se dará en su día
cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a dieciséis, :de octubre de mil nove
cientos treinta y seis.
El Ministro de Justicia,
'MARIANO RITTZ FITNF,S.
MANUEL AZAÑA
(De la Gaceta dm]. 291.)
De acuerdo con el Consejo de Ministros y .a propuesta
del dé justicia, en :cumplimiento del Decreto de• esta mis
ma fecha de la Presidencia del Consejo de' Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primer.o. Se constituirán en Madrid tres Ju
rados de Guardia, con plena jurisdiccióii y con funci Sn
permanente,'. integrados por .un Presidente, Juez. de De.-
reCho, v .seis jurados, jueces de hecho.
Artículo segundo. Estos jurados de Guardia conoce
rán- de los delitos que se definan en los bandos que, con
arreglo al Decreto dé' la Pi-esidenCia' del Consejo de Mi
nistros de esta misma fecha, dis.te.. el Ministro de la Go
bernación, e impondrán las penas del Código de • Justicia
militar que en- el mismo se señalen.
•
Artículo tercero. Estos Jurados aplicarán estrictainente
el ProCedimiento sumarisiino del Código de justicia mi
litar.
Artículo cuart1). El Presidente (1c1 Tribunal, juez de
Derecho, será un funcionarió, judicial designado por el
Ministro dé justicia. Los 'seis jueces dé hecho serán los
que al
•
efecto. nombrarán los partidos y organizaciont,;
sindicales a que se refieren los Decretos de 23 y 26 de
agósto.
Articulo quinto. Se autoriza al Ministro. de . Justicia
pata dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
normal funcionamiento dé estos Jurados de Urgencia.
Artículo .exto. • Este Decreto comenzará a regir el
mismo día de' su OUblicaCión en la Gaceta de Madi-id.
Artículo SéPtimo. Del présetite' Decreto se dará cuema
a las Cortes.
.
Dado en Madrid a diez siete de octubre de mil 'nove
cier.it treinta y seis..
,
El Ministro de Justicia,
MAR-1 \NO II: I '"l'1\t.
1 I I
MANUEL ÁZAÑA
pc la Gaceta m'unen) 292-1
== o
ORDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
1 lino. Sr. : Las cirCunstancias actuales por que atravie
7t la República espafíola impide la normal comunicación
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con varias capitales y muchos pueblos de la Nación' oca
sionando trastornos en todos los órdenes', que repercuten
en la esfera administrativa al no poder los interesados jus
tificar derechos reconocidos por las leyes. Dicha dificultarl
se da concretamente en esa Dirección general, al no poder
tramitarse expedientes de pensión, por la imposibilidad en
que se encuentran los interesados para aportar las partidas
del Registro civil que exigen varios artículos delEstatutt,
de Clases pasivas.
A fin de evitar los perjuicios que, sin culpa de los intL
resados se irrogan por dicha causa, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 53 y 57, en relación con el 327,
ambos del Código civil, y las disposiciones de la Ley y Re
glamento del Registro civil, el Ministerio .de Hacienda for
muló consulta al de Justicia sobre supresión o, mejor di
cho, sustitución de partidas registrales por otros medios
de prueba, con determinación del alcance jurídico que és
tos tuvieran, toda vez que la capacidad, circunstancias y
estado civil sólo tiene plena validez jurídica cuando todo
ello figure inscrito en el Registro civil, que. depende di
rectamente de la Dirección -general de los Registros.
A la consulta mencionada, se ha contestado por la Di
rección general de los Registros, en oficio que tuvo en
trada en ese Centro directivo el día 1.° del mes actual,
haciendo constar :
I•° Que el artículo 327 del Código civil tiene aplica
ción al caso consultado.
2.° Que la prueba registral puede ser sustituía
otra, quedando a la apreciación de la Administración cuá
les sean éstas y el grado de su certeza; y
3.0 Que cumple al Ministerio de Hacienda determinar
el criterio interpretativo del artículo 327 del Código civil
en la aplicación del Reglamento para la ejecución del Es
tatuto de Clases pasivas.
No se ignora que las partidas del Registro no es el
único medio o exclusiva prueba de justificar el matrimo
nio, nacimiento o defunción, y que hay otros medios de
prueba cuando las partidas, o no han existido, o han
desaparecido ; pero como las disposiciones de los citados
artículos establecen que la prueba de la posesión constante
del estado de los padres, unida a las actas de nacimiento
de los hijos, será uno de los medios de prueba del matri
monio, y el artículo 483 de la Ley de Enjuiciamiento ci
vil, en su número 3.°, determina la competencia judicial
de los Tribunales civiles en todo lo referente a persona
lidad, filiación, paternidad, estado civil y condición de las
personas, es indudable que la declaración de estado cons
tante corresponde a la esfera judicial y registral, quien
debe hacer la •declaración oportuna en el trámite proce
dente y a consecuencia de las pruebas aportadas.
Pero una vez declarado por el Ministerio de Justicia
que la apreciación de las pruebas presentadas por los in
teresados corresponde a la Administración, ésta, en ejer
cicio de su misión tutelar, puede suspender transitoria y
preventivamente las disposiciones del Estatuto y Regla
mento de Clases pasivas que obligan a presentar partidas
del Registro civil para tramitar expedientes de pensiones.
y en su lugar ordenar cuáles sean las pruebas que susti
tuyan la falta de aquéllas ; pero sin que esa declaración
administrativa pueda servir de antecedente en la esfera
civil, política o criminal, sino como demostración de que
la Administración no quiere privar del disfrute de une(,
derechos a las personas que por causas ajenas a su volun
tad no pueden justificar su derecho en debida forma.
T:na vez determinada la competencia de la Administrn
ción para admitir pruebas sobre el estado y condición ci
vil, sólo queda determinar qué medios de prueba se pue
den admitir, y el principal es el de información testifical,
de conformidad con el título X, libro III, de la Ley de
Enjuiciamiento civil, toda vez que esa clase de prueba
está admitida en varios artículos del Estatuto y Regla
mento de Clases pasivas para suplir disposición testamen
taria o para justificar la pobreza. Pero ésa información
habría de practicarse con intervención del Abogado del
Estado para que el mismo pueda en cada caso concreto
exigir mayor aclaración a lo que depongan los testigos
y para que se aporte algún otro medio de prueba en caso
necesario y. además, en caso de existencia de hijos debe
rán unirse las partidas de nacimiento de los mismos cuan
do ello fuera posible.
No debiendo olvidarse que la declaración de derechos
que se hagan con estos medios supletorios sólo puede te
ner un -carácter provisional y mientras duren las actuales
circunstancias, llevando aparejada las correspondientes res
ponsabilidades civiles, administrativas N' criminales en que
por falsedad pudieran incurrir los interesados y los tes
tigos.
Por todo lo expuesto,
Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente :
1.° Mientras duren las actuales circunstancias los in
teresados en expedientes de Clases pasivas que tengan que
aportar partidas de Registro civil cuya localidad no esté
sometida al Gobierno de la República podrán sustituirlas
P' medio de información testifical hecha ante el Tesore
ro de ese Centro directivo o ante el Interventor de la pro
vincia respectiva, y en cuya actuación será parte el Abo
gado del Estado, quien, en definitiva, declarará o no sufi
ciente la prueba aportada.
2.° La información de estado constante de matrimonif)
deberá ser efectuada al menos por tres testigos, que ex
presarán la razón de su dicho y quedarán sometidos a las
responsabilidades criminales en que por falsedad pudieran
incurrir.
3.0 Las informaciones deberán versar, por lo menbs,
sobre los siguientes extremos : a); tiempo de conocimiento;
b) , causa en que se funda para la afirmación ; c), domici
lio conyugal de cinco años a la fecha ; d), medios de vida ;
e), actos demostrativos de vida común; f), medios econó
micos v ocupación habitual de cada cónyuge.
4.° Una vez aprobada la información por la Abogacía
del Estado, dicha prueba podrá sustituir a las partidas del
Registro civil con carácter provisional mientras duren las
actuales circunstancias, pero deberán ser aquéllas aporta
das en el término que en su (lía señale la Administración.
Caso de no hacerlo, se podrá decretar la suspensión de la
pensión, con el consiguiente reintegro.
5.0 Caso de resultar en el expediente definitivo que el
perceptor o perceptora carece de derecho a percibir la pen
sión, el Estado tendrá derecho a pedir el reintegro de lo
percibido indebidamente.
6.° Los perceptores cuya percepción de haberes haya
sido de mala fe o con falsedades, incurrirán en responsabi
lidad criminal y en la obligación de reintegrar lo percibi
do, por cuanto no puede estimarse como percibo de pen
sión alimenticia, sino de apropiación de cantidad indebida.
7.° La información referente a la partida de nacimien
to de los hijos deberá constar' de los siguientes extremos
a), tiempo de conocimiento; b), causa en que se funda
para laafirmación de lo depuesto ; e) , relación de actos
directivos ciertos y notorios que justifiquen el estado cons
tante de posesión de hijos ; d) , actos demostrativos de vida
común.
8.° Ta partida de defunción del causante puede ser
sustituida con documento extendido por Autoridad guber
nativa, judicial o militar.
9.° Las partidas de defunción de los presuntos inte
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resados en la pensión que se solicite no será preciso acom
pañarla durante el tiempo que la pensión tenga carácte:-
provisional.
Madrid, 16 de octubre de 1936.
P. D.,'
Jerónimo Bugeda.
Señor Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
(De la Gaceta núm. 291).
--o- -
Excmo. Sr.: Para el mejor cumplimiento del Decreto
de este Ministerio, fecha 13 del actual, que ordena la cir
culación a partir del día 17 de los Certificados-plata, se
tendrán en cuenta las normas siguientes :
Primera. La plata gruesa que entre en el Banco de
España, a partir del día 17 del corriente, será retirada.
En su lugar, y por el mismo valor nominal, se pondrán
en circulación los Certificados-plata de cinco y diez pe
setas.
Segunda. Será tambi¿n retirada, pero sin contrapartida
alguna, la plata gruesa existente en las Cajas del Bano)
de España, como cobertura de sus billetes, antes de la
puesta en circulación de los Certificados-plata.
Tercera. Los Bancos, Cajas de Ahorro y toda clase cle
Centros 'y Establecimientos públicos cambiarán en el Ban
co de España las existencias que tuvieren en monedas de
cinco pesetas por billetes o por Certificados-plata, y (11.
éstos hará uso en sus pagos ton exclusión de aquélla.
Cuarta. Los particulares podrán canjear su plata grue
sa por Certificados-plata o por billetes en cualquier Esta
blecimiento de crédito.
Madrid, 15 de octubre de 1936.
JUAN NEGRíN.
Señor Gobernador del Banco de España.
(De la Gaceta núm. 291).
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MINISTERIO DE LA GUERRA
ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr. : La necesidad de extender las medidas de
vigilancia y disciplina de la circulación inherentes a la
zona de guerra que especificaba la Orden circular de 29 de
julio pasado (Diario Oficial número 169) hace preciso de
finir un nuevo límite de la zona de guerra por lo cual,
y de acuerdo con lo que dispone el Decreto de la Presi
dencia del Consejo de Ministros fecha 28 de julio,
Vengo en disponer lo siguiente :
I.° Se declara zona de guerra el territorio comprendi
do por la línea avanzada de las tropas y la determinada
Por Puerto de San Vicente, Navahermosa, Orgaz, Mora,
Yepes, Aranjuez, Seseña, Illescas, Griñón, Navalcarnero,
Brunete, Valdemorillo, Colmenarejo, galapagar, estación
de Villalba, Manzanares el Real, Cabanillas de la Sierra,
Torrelaguna, El Cubillo de Usera, Usanos y Alcalá de
Henares.
2.° Subsisten para la zona de guerra así determinada
las disposiciones de los artículos 1.° al 1 1 de la Orden
circular de 29 de julio citada.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento v cumpli
miento.—Madrid, 17 de octubre de 1936.
Señor._
LARGO CABALLERO.
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